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Dalam penelitian ini salah satu masalah yang dihadapi dalam kegiatan 
pembelajaran adalah masalah rendahnya kualitas  pembelajaran. Siswa hanya 
sebagai obyek saja sedangkan pembelajaran berpusat pada guru sehingga minat, 
perhatian dan aktifitas siswa dalam kegiatan pembelajaran kurang maka hasil 
belajar rendah. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
IPS materi Koperasi dengan penggunaan metode Scramble pada siswa kelas IV 
SD Negeri 02 Pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tahun 
ajaran 2010 / 2011. 
Bentuk Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan model siklus. Rancangan penelitian terdiri dari dua siklus. Masing-
masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 
dan refleksi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis deskriptif yang meliputi : klasifikasi data, penafsiran data, 
evaluasi data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan analisis data nilai hasil belajar IPS siswa diperoleh data 
ketuntasan belajar siswa sebelum dilakukan pembelajaran (pra siklus) adalah 
38,09%, kemudian meningkat pada siklus I sebesar 71,42%, dan meningkat secara 
signifikan pada siklus II sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 
prestasi belajar siswa pada setiap siklusnya, dan optimal pada siklus II dengan 
hasil 100% siswa dapat memenuhi nilai KKM 70. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran menggunakan metode Scramble dapat meningkatkan hasil 
belajar IPS materi Koperasi pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Pojok Kecamatan 
Mojogedang Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2010 / 2011. 
Adapun kesimpulan dari penelitian tindakan kelas ini adalah dengan 
menggunakan Metode Pembelajaran Scramble prosentase hasil belajar dari tiap 
siklus terjadi peningkatan secara terus menerus pada siswa kelas IV semester II 
SD Negeri 02 Pojok  Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tahun 
pelajaran 2010 / 2011. 
 
 





Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila kamu telah selesai 
dari pekerjaan / tugasmu, maka kerjakanlah yang lain dengan sungguh.  
( QS. Al-Insyiroh : 6-7 ) 
Hari – hari adalah lembaran baru untuk goresan amal perbuatan, maka jadikanlah 
hari-harimu sarat dengan amalan yang terbaik. Kesempatan itu akan segera 
 lenyap secepat perjalanan awan, dan menunda – nunda pekerjaan  
tanda orang yang merugi. Dan barang siapa bersampan  
kemalasan, ia akan tenggelam bersamanya. 
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